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L'infection naturelle du cobaye par Toxoplasma gondii a été 
notée par CARIN! et MIGLIANO (1) au Brésil en 1916, qui décrivirent 
-ce parasite sous le nom de Toxoplasma caviae. 
L'infection expérimentale du cobaye par Toxoplasma gondii par 
voie péritonéale ou par voie sous-cutanée réussit constamment et 
l'animal meurt de toxoplasmose aiguë, s'il s'agit d'une souche viru­
lente, alors que les cobayes infectés par les souches peu virulentes, 
-contractent une toxoplasmose à évolution chronique. 
Dans un travail antérieur (2), nous avons montré que les cobayes 
vaccinés par les souches peu virulentes de T. gondii, résistent à la 
toxoplasmose aiguë après l'inoculation de souches très virulentes 
de T. gondii. 
VAN THIE L  (P. H.) et VAN DER WAAi (J. D.) (3) ont démontré 
que les formes végétatives de T. gondii administrées per os à la souris 
-et au cobaye sont digérées par le suc gastrique. Au contraire les 
kystes sont résistants et l'ingestion de tissu cérébral, riche en kystes, 
donne des résultats régulièrement positifs. Ils ont ainsi infecté 
25 animaux sur 40 (souris et cobayes principalement). 
Dans le présent travail, nous étudions l'infection expérimentale 
du cobaye en lui administrant par voie buccale la forme végétative 
-et la forme kystique de Toxoplasma gondii. 
Matériel et Méthode 
Pour nos expériences, nous avons disposé de 19 cobayes, âgés de 
4 à 6 mois, infectés par une souche isolée du Dindon. La forme végé­
tative a été administrée per os à 7 cobayes et la forme kystique aux 
douze autres. 
Pour l'infection des cobayes avec la forme végétative, le parasite 
.a été obtenu à partir des organes internes de C. citellus, mort de 
toxoplasmose aiguë. Chez ce rongeur, toutes les souches de T. gondii 
se présentent uniquement sous la forme végétative, provoquant 
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constamment la toxoplasmose aiguë après une incubation de 8 à
15 jours. 
Aux 7 cobayes de ce groupe, on a administré par voie buccale 
13 millions environ de toxoplasmes se trouvant dans l'émulsion des 
organes internes (rate, foie, poumon et cerveau) de C. citellus mort 
de toxoplasmose aiguë. Les 7 cobayes ont été sacrifiés le 14e jour 
après l'infection expérimentale. Les frottis des organes int.ernes 
(rate, foie, poumon et cerveau) des cobayes sacrifiés ont été soumis 
à l'examen microscopique direct et inoculés sous forme d'émulsion 
au C. citellus. 
La souche de T. gondii, dont les kystes nous ont servi pour l'in­
fection de l'autre groupe de 12 cobayes a été entretenue sur la souris 
blanche. A ce groupe de 12 cobayes on a administré, avec les aliments,. 
par voie buccale la forme kystique de T. gondii, contenue dans les 
organes internes des souris (rate, foie, poumon et c�rveau) sur les­
quelles la souche de T. gondii isolée du Dindon a été entretenue. 
Dans cette expérience chaque cobaye a ingéré les organes internes 
d'une souris entière. La présence des kystes de T. gondii dans ces. 
organes a été contrôlée par l'examen microscopique direct des. 
frottis des organes internes de la souris sacrifiée et aussi par l'inter­
médiaire de C. citellus. Onze de ces cobayes ont été sacrifiés : 5 le 
14e jour, 6 le 2oe jour. Le douzième cobaye est mort le 1se jour après. 
l'administration des kystes de T. gondii. 
Résultats 
1. Administration par voie buccale de la forme végétative de Toxo­
plasma gondii. 
Chez aucun de ces 7 cobayes infectés par la forme végétative 
de Toxoplasma gondii il n'a été possible de découvrir le parasite,. 
ni par l'examen microscopique direct des frottis de la rate, du foie,. 
du poumon et du cerveau, ni par l'intermédiaire du C. citellus, 
inoculé par voie sous-cutanée avec l'émulsion de ces organes. 
Des résultats de cette expérience on peut conclure nettement,. 
que le cobaye même en bas âge, ne peut être infecté par la forme 
végétative de Toxoplasma gondii. 
2. Administration par voie buccale de la forme kystique de Toxo­
plasma gondii. 
Par l'examen microscopique direct, T. gondii a été découvert 
dans les frottis du cerveau seulement chez le cobaye mort le 18e jour. 
Les émulsions des organes internes (rate, foie, poumon et cerveau) 
des 11 autres cobayes, sacrifiés le 14e jour et le 20e jour, ont été 
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inoculées par voie sous-cutanée à onze C. citellus. Deux de ces onze 
C. citellus, sont morts de toxoplasmose aiguë, l'un le 13° jour, l'autre 
le 16e jour après l'inoculation des émulsions des organes internes 
des cobayes sacrifiés. Dans ce groupe de cobayes l'infection par 
voie buccale avec la fôrme kystique a réussi chez 3 animaux, c'est­
à-dire chez 25 p. 100 d'entre eux. 
Conclusions 
Dans ce travail les auteurs ont étudié· la réceptivité du cobaye 
à l'infection par voie buccale avec la forme végétative et la forme 
kystique de T. gondii (souche isolée du Dindon), administrées avec 
les aliments. 
Chez aucun des 7 cobayes auxquels on a administré la forme 
végétative de Toxoplasma gondii par voie buccale, le parasite n'a 
pas pu être décelé ni par l'examen microscopique direct des organes 
internes, ni par le passage de l'émulsion de ceux-ci au C. citellus. 
La forme kystique de Toxoplasma gondii, administrée à 12 cobayes 
n'a donné une infection positive que chez 3 d'entre eux. 
Sur ces 3 cobayes Toxoplasma gondii a été découvert dans le 
cerveau de l'un par l'examen microscopique direct des frottis des 
organes internes, tandis que chez les 2 autres, le parasite a été cons­
taté par l'intermédiaire du C. citellus, dont l'un est mort de toxoplas­
mose le 13° et l'autre le 16e jour après l'inoculation. 
De ces expériences, les auteurs concluent que l'infection du cobaye 
dans la nature par la forme végétative de Toxoplasma gondii ne 
réussit pas. Cependant, par la forme kystique, ils ont infecté 25 p. 100 
des animaux. 
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